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 ᚤ⏕≀࡟࠾ࡅࡿࢥࣜࣥࡢศゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ✀ࠎࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ࢝ࣅ➼ࡢ⣒≧⳦ࡣࢥ
ࣜࣥ㓟໬㓝⣲ࢆ⏝࠸ࠊࢥࣜࣥࢆศゎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓཎ᰾⏕≀࡛ࡣ⬺Ỉ⣲㓝⣲࡟ࡼࡾࢥࣜࣥࢆ
ศゎࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊArthrobacter ᒓ⣽⳦ࡢࡳࢥࣜࣥ㓟໬㓝⣲ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ஦ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⏕≀ࡼࡗ࡚ศゎ⤒㊰ࠊศゎ㓝⣲ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࢥࣜࣥ࢔ࢼࣟࢢ࡛࠶
ࡿ 4-N-ࢺ࣓ࣜࢳࣝ࢔࣑ࣀ-1-ࣈࢱࣀ࣮ࣝ (TMA-ࣈࢱࣀ࣮ࣝ) ࡢศゎ⳦࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓࠋཎ᰾⏕≀࡛࠶ࡿ Pseudomonas sp. 13CMࡣ TMA-ࣈࢱࣀ࣮ࣝࢆ༢୍ࡢⅣ⣲࣭❅⣲※
࡜ࡋ࡚⏕⫱࡛ࡁࡿ஦ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࡑࡢ㝿ࠊNAD+౫Ꮡᆺ TMA-ࣈࢱࣀ࣮ࣝ⬺Ỉ⣲
㓝⣲ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ஦ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࢥࣜࣥࡢሙྜࡣཎ᰾⏕≀࡜┿᰾ᚤ⏕≀࡛ศゎ㓝⣲ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲
࡛ࡣ┿᰾ᚤ⏕≀⏤᮶ࡢ᪂ወ TMA-ࣈࢱࣀ࣮ࣝศゎ㓝⣲ࢆࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
Fusarim merismoide var. acetilereumࡀ㑅ᢤࡉࢀࠊTMA-ࣈࢱࣀ࣮ࣝศゎ㓝⣲ࡀヲ⣽࡟ㄪ
࡭ࡽࢀࡓ᳨ࠋ ウࡢ⤖ᯝࠊᮏ⳦ࡣཎ᰾⏕≀࡜ྠࡌ NAD+౫Ꮡᆺ TMA-ࣈࢱࣀ࣮ࣝ⬺Ỉ⣲㓝⣲ࢆ
฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ஦ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 TMA-ࣈࢱࣀ࣮ࣝ⬺Ỉ⣲㓝⣲࡟ࡘ࠸࡚ࠊFusarium ⏤᮶㓝⣲ࡣ Pseudomonas 㓝⣲࡜ẚ࡭
࡚ࠊᇶ㉁≉␗ᛶࡀᗈࡃࢺ࣓ࣜࢳࣝ࢔࣑ࣀ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢪ࣓ࢳࣝ࢔࣑ࣀ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࠊ
࢔࣑ࣀ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࠊࡲࡓ┤㙐ࡢ 1⣭࢔ࣝ࢟ࣝ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡶㄆ㆑ࡋࡓࠋⅣ⣲㙐ࡢ㛗ࡉࡣ C4-C8
⛬ᗘࡢ୰㙐࢔ࣝࢥ࣮ࣝࢆㄆ㆑ࡋࡓࠋ୍⯡࡟➨ 4 ⣭࢔ࣥࣔࢽ࣒࢘໬ྜ≀ࢆㄆ㆑ࡍࡿ㓝⣲ࡣᇶ
㉁≉ᛶࡀ⊃࠸஦ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ㓝⣲ࡢࡼ࠺࡟ᗈ࠸ᇶ㉁≉␗ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ஦ࡣ⌋ࡋ࠸㓝
⣲࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
 ➨ 4⣭࢔ࣥࣔࢽ࣒࢘໬ྜ≀ศゎ㓝⣲࡟ࡘ࠸࡚ࠊPseudomonas㓝⣲࡛ࡣࢺ࣓ࣜࢳࣝ࢔࣑ࣀ
ᇶࢆㄆ㆑ࡍࡿ anionic site࡜཯ᛂࢆཷࡅࡿ㒊ศ (TMA-ࣈࢱࣀ࣮࡛ࣝ࠶ࢀࡤࠊ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ㒊
ศ) ࢆㄆ㆑ࡍࡿ catalytic siteࡢ㸰ࡘࡢᇶ㉁ㄆ㆑㒊఩ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏ㓝⣲ࡢ
ศᯒ࡟ࡼࡾ Pseudomonas㓝⣲࡜ࡣ␗࡞ࡿᇶ㉁ㄆ㆑ᶵᵓࡀ࠶ࡿ஦ࡀ᥎ ࡉࢀࡓࠋ 
 
 ࡲࡓࠊTMA-ࣈࢱࣀ࣮ࣝࡢศゎ⤒㊰࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ㓝⣲ࡢୗὶ࡟Ꮡᅾࡍࡿ㓝⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨
ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ4-N-ࢺ࣓ࣜࢳࣝ࢔࣑ࣀࣈࢳࣝ࢔ࣝࢹࣄࢻ⬺Ỉ⣲㓝⣲ࠊL-࢝ࣝࢽࢳࣥ⬺Ỉ⣲㓝⣲
άᛶࡀ᳨ฟ࡛ࡁࡓ஦࠿ࡽࠊࡑࡢศゎ⤒㊰ࡶ Pseudomonasᒓ⣽⳦ࡢศゎ⤒㊰ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿ
஦ࡀ᥎ᐃࡉࢀࡓࠋL-࢝ࣝࢽࢳࣥ⬺Ỉ⣲㓝⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┿᰾⏕≀࡛ሗ࿌ࡀ↓ࡃࠊᮏ◊✲ࡀึ
ࡵ᳨࡚ฟࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ 3-ࢹࣄࢻࣟ࢝ࣝࢽࢳࣥࡼࡾୗὶࡢ㓝⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣάᛶࢆ
᳨ฟࡍࡿ஦ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 ⥆࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ໬ྜ≀ࡼࡾୗὶࡢ㓝⣲࡜ࡋ࡚ࠊȚ-ࣈࢳࣟ࣋ࢱ࢖ࣥࢆㄆ㆑ࡍࡿ㓝⣲ࢆࢫ
ࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡋࡓࠋȚ-ࣈࢳࣟ࣋ࢱ࢖ࣥࡣ L-࢝ࣝࢽࢳࣥࡢᕤᴗ⏕⏘ࡢ㝿ࠊ๓㥑య࡜ࡋ࡚⏝࠸
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ≉チ࡟ࡼࡿ࡜ CoA ࡀ㛵୚ࡋࡓศゎ⤒㊰ࢆ㏻ࡌࠊL-࢝ࣝࢽࢳࣥࡀ⏕⏘
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋCoA ࡀ㛵୚ࡍࡿศゎ⤒㊰ࡣ L-࢝ࣝࢽࢳ࡛ࣥࡶᏑᅾࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ
ሗ࿌࠿ࡽ⣙ 50ᖺ㛫ࠊCoA㛵୚ࡢ㓝⣲άᛶࢆ᳨ฟࡋࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 ࡑࡇ࡛Ț-ࣈࢳࣟ࣋ࢱ࢖ࣥࢆྵࡴ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ➨ 4⣭࢔ࣥࣔࢽ࣒࢘ࢆ⏝࠸࡚ࠊCoA㛵୚ࡢ㓝
⣲࡟ࡘ࠸࡚ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᅵተศ㞳⳦ Agrobacterium sp. 525aࢆȚ-
ࣈࢳࣟ࣋ࢱ࢖ࣥࢆ༢୍ࡢⅣ⣲࣭❅⣲※࡜ࡋ࡚ᇵ㣴ࡋࡓ᫬࡟ࠊȚ-ࣈࢳࣟ࣋ࢱ࢖ࢽࣝ CoAྜᡂ
㓝⣲ࢆⓎ⌧ࡉࡏࡿ஦ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᮏ㓝⣲ࢆ⢭〇ࡋࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᛶ㉁ࢆㄪ࡭ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
ࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࢆヨࡳࠊᮏ㓝⣲㑇ఏᏊࡢࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢ࡟ᡂຌࡋࡓࠋ㔝⏕ᰴ⏤᮶㓝⣲ࠊࣜࢥࣥࣅ
ࢼࣥࢺ㓝⣲࡜ࡶ࡟Ț-ࣈࢳࣟ࣋ࢱ࢖ࣥࠊࢪ࣓ࢳࣝ࢔࣑ࣀ㓗㓟➼ࢆㄆ㆑ࡋࠊᇶ㉁≉ᛶࡣ⊃࠸ഴ
ྥ࡟࠶ࡿ஦ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
 㓝⣲཯ᛂ⏕ᡂ≀ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏ㓝⣲ࡣ ATP ࢆᇶ㉁࡜ࡋ࡚ᾘ㈝ࡋࡓᚋࠊAMP ࡛ࡣ࡞
ࡃ ADPࢆ⏘⏕ࡍࡿࣘࢽ࣮ࢡ࡞㓝⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᶵ⬟ࡸࠊ✀ࠎࡢ᝟ሗ࠿ࡽᮏ
㓝⣲ࡣ L-࢝ࣝࢽࢳࣥᕤᴗ⏕⏘࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ CoA㛵୚ࡢศゎ⤒㊰ࡢ཯ᛂึⓎࡢ㓝⣲࡜࡯
ࡰྠࡌ཯ᛂࢆゐ፹ࡍࡿ㓝⣲࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ୍᪉ࠊL-࢝ࣝࢽࢳࣥᕤᴗ⏕⏘࡟㛵ࢃࡿ≉チ
᝟ሗ࡛ࡣ཯ᛂ๪⏕ᡂ≀ࡀ AMP࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ㓝⣲ࡣᛶ㉁ࡀ␗࡞ࡿࠋ 
 
 ᮏ㓝⣲㑇ఏᏊࢆ࣍ࣔࣟࢪ᳨࣮⣴࡟࠿ࡅࡿ࡜ࣜࢰࣅ࣒࢘⛉⣽⳦㢮ࡢ࢔ࢩࣝ CoAྜᡂ㓝⣲࡜
᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ORFࡀከᩘิᣲࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㑇ఏᏊࡣ࡝ࢀࡶࢤࣀ࣒ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡞࡝࡛㑇
ఏᏊ㓄ิࡢࡳỴᐃࡉࢀࠊࡑࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙᫂࡞㒊ศࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
 ᮏ㓝⣲㑇ఏᏊࢆྵࡴࠊ࿘㎶㑇ఏᏊࢆゎᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏ㓝⣲ࡶྵࡵ㸳ࡘࡢ ORFࡀ࢜࣌ࣟࣥ
ࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ஦ࡀ᥎ ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ᥎ᐃᶵ⬟࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࡇࡢ࢜࣌ࣟࣥࡣḟࡢࡼ࠺࡞
ศゎ⤒㊰ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
Ț-ࣈࢳࣟ࣋ࢱ࢖ࣥЍȚ-ࣈࢳࣟ࣋ࢱ࢖ࢽࣝ CoAЍࢡࣟࢺࣀ࣋ࢱ࢖ࢽࣝ CoAЍL-࢝ࣝࢽࢳࣝ
CoAЍ3ࢹࣄࢻࣟ࢝ࣝࢽࢳࣝ CoAЍࢢࣜࣥ࣋ࢱ࢖ࢽࣝ CoA࡞࠸ࡋࢢࣜࢩࣥ࣋ࢱ࢖ࣥ 
 ࢜࣌ࣟࣥࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㛗ࡽࡃㅦ࡛࠶ࡗࡓ3-ࢹࣄࢻࣟ࢝ࣝࢽࢳࣥ࡜࣋ࢱ࢖ࣥࡢ㛫ࢆࡘ
࡞ࡄ⤒㊰ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ஦ࡀᮇᚅࡉࢀࡓ 
